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ABSTRAK 
Temperatur pada proses pembuatan kaca harus dikendalikan agar tidak terjadi kecacatan pada produk 
kaca. Kerusakan kaca tersebut dipengaruhi saat proses penurunan temperatur yang tidak bisa langsung 
berada pada temperatur lingkungan kaca dan mesti diturunkan secara bertahap. Pada penelitian ini 
menggunakan metode SMC dengan kombinasi PID. Proses penurunan temperatur secara bertahap 
dinamakan Annealing. Pada penelitian sebelumnya terdapat kelemahan yaitu rise time dan overshoot 
dengan pengendali PID. Pada penelitian ini dipilih metode SMC dengan kombinasi PID untuk mengatasi 
masalah rise time dan overshoot pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian dan simulasi, 
serta analisis yang dilakukan kendali SMC yang dikombinasikan dengan PID telah mampu membuat 
respon waktu yang cepat dengan nilai parameter kp=200, ki=0,01, dan kd=40, dan didapat rise time 
sebesar  = 0,0171 detik dan overshoot( ess)= 0%. 
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